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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa lisan 
melalui metode bermain peran pada anak Kelompok B TK Kadipiro 01 Jumapolo. 
Jenis penelitian ini  adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), subjek penelitan 
adalah anak didik kelompok B di TK Kadipiro 01 Jumapolo tahun pelajaran 
2012-2013 yang berjumlah 16 anak. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara 
peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk 
mengumpulkan data tentang pengembangan kemampuan berbahasa lisan, 
sedangkan dokumentasi digunakan untuk melihat keaktifan anak saat 
pembelajaran bahasa menggunakan metode bermain peran, serta pengumpulan 
gambar-gambar saat pembelajaran bahasa. Data yang digunakan adalah data 
kualitatif yaitu perbandingan prosentase melalui siklus. Berdasarkan hasil tiap 
siklus tentang pengembangan kemampuan bahasa lisan melalui penerapan metode 
bermain peran diperoleh hasil pada prasiklus 40.04%, siklus I 62,11%, siklus II 
83,59%, sedangkan jumlah anak yang tuntas belajar atau mencapai prosentase 
keberhasilan sebesar 80% juga terus meningkat yaitu 25% diprasiklus, 50% pada 
siklus I, dan 87.50% pada siklus II. Dengan demikian upaya mengembangkan 
kemampuan berbahasa lisan melalui metode bermain peran pada anak kelompok 
B Taman Kanak-kanak Kadipiro 01 Kecamatan Jumapolo Kabupaten 
Karanganyar tahun ajaran 2012-2013 dikatakan berhasil karena keberhasilan yang 
ditargetkan 80% ternyata pada siklus II sudah melebihi dari target yaitu 83.59%.   
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